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??2006??
(9)AFTA? 1992? 1??? 4? ASEAN?????????????????????????????
??????????????????????????????? ASEAN??????????????
????????????????2004??
(10)1985??????????????????????????????????????????????
????????????????????? 2004?????????????????????????
??????????????? 2006???????????2013??
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FTA??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????FTA??????????????????????????
?????????? EPA??????? FTA?EPA???? EU? FTA?????? FTA
????????????????????? FTA??????????????????
??? FTA??????ASEAN??? 3?????????? FTA?East Asia Free Trade
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???????????? FTA??????????????????????????
?????????????????? FTA????????????????2013??
?????????????????? FTA????????????????? 2001
??WTO????FTA????WTO???????????????????? FTA
??????????????????????????? FTA???????????
????????1-1????2013?????????? FTA????????????
????????
??? FTA?????????????? FTA?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(11)??????trade facilitation)??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????2007??
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? 1-1: ?????? FTA?????
???????? ???????? ?????????????
???2004?(a) SACU(b)?2004? ???
??? (2004) GCC??(c)?2005? ?????
ASEAN(2005) ??????? (2005)
?? (2006) ????? (2005)
????? (2007) ?? (2012)
???????? (2008)
?????? (2009)
??? (2009)
????? (2011)
?????? (2013)
??? (2013)
APTA(2006)(d)
???China FTA Network(e)
(a)?????????????????????
(b)???????????Southern African Customs Union?SACU??
(c)??????????Gulf Cooperation Council?GCC??
(d)???????????Asia-Pacific Trade Agreement?APTA????????????????
??????Preferential Trade Agreement?????
(e) China FTA Network?????? http : == f ta:mo f com:gov:cn=index:shtml(2013? 8???)?
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??FTA??????????????????? FTA???????????????
????????????????????????????????????????
?(12)????FTA????????????????????????????????
??????????????????????????????(13)?
?????? FTA???????????????????????????????
????FTA?????????????????????????????WTO??
????????????????????????????????????(14)???
??????????? FTA???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? FTA?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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(12)???2010??267????
(13)http : == f ta:mo f com:gov:cn= f lash1:shtml
(14)Hai and Li(2003)?
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????????????????????Computable General Equilibrium Model?CGE
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??????????????????????????????????
1.4.1 ?????
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(18)?? Viner??????????????????????????????????????????
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???FTA??????????????????????????????Static Ef-
fects??????????????????????????????Dynamic E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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
?2005?54??????Johnson(1965)????????????????????????????????
????????????????????????????????
(19)???1992??840????
(20)???2005??35????
(21)???2005????????????????
(22)??????2001???? 4??? 3??? 2????????????????
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??????(23)?
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????(24)???????
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??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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(23)???2008??
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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FTA??????????????????????????? CGE???????
?????CGE?????????????????????????????????
??????????FTA????????????????????????????
????????????????????????????????????????
CGE?????????????????????
?????? CGE?????? FTA????????????????? GTAP??
?(27)????????GTAP???????????????????????????
????CGE??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????Ohyama?1972??Kemp and Wan?1976?????????? FTA?????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????2002?????Summers (1991)????????????????
????????Natural Trading Partners??????
(27)GTAP?Global Trade Analysis Project?GTAP???????? Purdue??? Hertel??????????
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??????????2010a??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????? NAFTA????????????????????????????
????????NAFTA??????? FTA???????????????????
????????????????????????????? FTA?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????2001??
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???? FTA??????????????????????????????Ando (2007)?Ando and Urata
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????????????????????????????????????????
?? FTA????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????FTA????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????FTA??????????
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(33)???????????1997??? 3??? 2?????
(34)FTA????????????? 10??? 9??8??????????????????????3?
???????????????? 2??1?????????????????????????????
?????????????Krugman?1993??
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????????????????(6)???????? R??? S?????????
????????????
CRS? ARXS?CRS? FR? ER   MR? XR (2-1)
???????????????2-1??????????AR : R?????????
?CRS : R???? S ????????????????XR : R???????FR : R??
?????????ER : R??????MR : R????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????(7)??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????R???? S?? i???????(8)??? S???? i?
?????????????????(9)?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??2004??
???????????????????????????????????????
???????? S???????? R???????? i?????????????
??????????i??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(6)?????????????R,S=1? 2)266666664 C11 C12C21 C22
377777775
266666664 A1 00 A1
377777775
266666664 X1X2
377777775 +
266666664 C11 C12C21 C22
377777775
266666664 F1F2
377777775 +
266666664 E1E2
377777775  
266666664 M1M2
377777775 =
266666664 X1X2
377777775
(7)???2002??159????
(8)????????????????????????????????????????????????
?????????????????
(9)?????????????R,S,n=1? 2?CRSi =
tRSiPn
R t
RS
i
)?tRSi ? R???? S???????? i???
?????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????
2.2.2 ????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 8???????
??(10)??? 8??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????8?????????????
?????????????2-1????????????
(10)??????????2004?????????
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???????????????????????????????2-2???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 3?????????????? 50?????????????? 30
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 2-2: ???????????????????
?????????GDP????????????????????????? 2-3??
?????????????????GDP?????????????????????
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????????????????????2-3????2-2?????????????
???? 2000???????????????
? 2-3: ???????????? GDP
???????????????????????????????????????
??????????2-4???????????? 80???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????2-4????????????????????????????? 43??
?????????????????????????????????????GDP?
? 65????????? (2-5)??????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 2-4: ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? 8?? 30??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
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? 2-5: ???????? GDP??????
2.3 ?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? GDP?? 65???
?????????? 2-5??????????????????????????? 43
???????????????? 2-4???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????(11)?
????????
???????????????????????????????????????
(11)IDE-JETRO(2003)???????????????? 10,000,000 ?????????????????
?????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????2-1??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????(12)?
????????? X = AX + F + E   M? (2-2)
?????????????????????X:???????????A:??????
???F:?????????????????????????????????????
???????E:???????????M:??????????
???????? (mi)? mi = Mi  (P Xi j + Fi) 1(i = 1?30; j = 1?8)????????
?? Mˆ????Mˆ????????????????????????????????
??????????????????????
Mˆ =
266666666666666666666666666666666666666666666666666664
m1 0 ? ? ? ? 0
0 m2 ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? m29 0
0 ? ? ? ? 0 m30
377777777777777777777777777777777777777777777777777775
(2-3)
(12)???2002??160????
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??????????????2-2?????M????????????M = Mˆ(AX+F)
??????????????????????????
?????????????? X = AX + F + E   Mˆ(AX + F)? (2-4)
???I????????????????2-4??????????????????
??????
??????????? X = [I   (I   Mˆ)A] 1[(I   Mˆ)F + E]?? (2-5)
2.3.1 ???????????????
???????????????????????????????????????
?????(13)??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????2-5???????????????
??? 1995????????????????????????????????2006
??? 2008?????GDP? 7?8???????????????????GDP??
???????? 2003??????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????2000
?? 4,511?????7.2?????? 2005??? 10,513?????10.4???????
??????????????????????????????2010????????
?? 19,684????13.4???????? 10??? 4?????????????
(13)????8?? 30?????????????????[I   (I   Mˆ)A] 1E??????????????
??????30?????????????????????????????????????????
??????????? 8?? 30?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????2-7?????????
? 2-7: ?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 578???
???????????????????????????????? 3,106?????
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?????????????? 2,528????????????? 5.4?????????
????
???????????3,106????????657????????????????
??? 2,449??4.7??????????????????3,106????????883??
????????? 2,223??? 3.5????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? GDP???????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 3????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
??????2-8?????????????????????????????????
?????????????????????D012?????????????733.36??
??????A012????????43.3????? 690???????? 17?????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????C029?G029???
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????????C030? G030????? 3??????????????
?????2-7?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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2.3.2 ??????????????????
??????????????????????????????????(14)????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????2-9??????????????????????? 468
???????????????????????? 142?????????? 134??
??????????????????????? 3.3?? 3.5????????????
?????
? 2-9: ?????????????????
(14)????????????????? Vˆc[I   (I   Mˆ)A] 1E=????????Vˆc:????????????
??????
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?????2-10????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 3??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
????????????? 3?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????B029? G029?????????
??B030? G030????????????????????????????? 3??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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2.4 ????
?????????????????? GDP ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?3? ?????????????????
?????????????????
3.1 ????
???????????????????????????????????????
??????????????????????WTO?World Trade Organization????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????Hertel et al.(2001)??????2002?????2002??Kawasaki(2003)
???????????????????????????????? GDP ?????
???????????????????????????????? ?2002? ???
?2002????????????????????????????
???Ando(2009)??????????????????? GDP?????????
????????????WTO ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
49
????GDP?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????1997????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
?????2008????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????GDP???????????????GDP? 2?
1,215 ??????0.41?????????????????????????????
??????? 2? 1,207??????0.54?????????????????? GDP
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????????????????????????????????????????
??????????GDP?????????????????????????2002??
???2002??Kawasaki(2003)????????????
????????2008?????????????????????????GDP??
????????? 2? 4,500???????????? 1? 1,900??????????
2??????????GDP???????????????????????????
??????????GDP????????????????????????????
???????????????????????? 2? 6,100???????????
??-2,500???????????????????????????????????
?????????????GDP?????????????????????????
????????????????GDP??????????????????????
????????????????????????????GDP??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????GDP???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????Computable General Equilibrium Model?CGE????
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???????????????????????????????????CGE???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????2007??
?????? CGE??????????????????????????????
????2008?? CGE?????????????????????????????
CGE??????????????????????????????????????
???????IDE-JETRO????????????????????????????
????Multi-Regional Input-Output Model for China 2000??????????????
??????? 8???8????????????????????????????
????????????????????????????GDP??????????
??????
3.2 ??????
??????CGE?????????2008????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
3.2.1 ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????? CES?constant elasticity of substitution?CES???????
?????????????????????? CES????????????????
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? 3-1: ???????
?????????????????????????????????????????
???????????????????3-1????? ET? EVA???????????
???????????????????????????????????????
???(1)????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(1)???????????????????????????????????????????????
??????????????????
53
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????? Armington??(2)????
??????????????????????????? Armington????????
?????Armington???????????????????????????????
??????????????????????????
3.2.2 ???????
???????????????????????????????????????
????? Cobb-Douglas????????????????????????? Cobb-
Douglas????????????????????????????????????
?????????3-2????? E? 1????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
3.2.3 ??
??? CGE?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????2008??
??????????????????????????????Armington????
3-3??????????????????????????? CES?????????
????????????????????????????? Armington??????
???????????????? CES??????????????
(2)Armington??????????????????????????????????????????
?????Armington,1969??
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? 3-2: ??????????
3.2.4 ??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????
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? 3-3: Armington??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????2008??
3.2.5 ??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????3-1???????
???????????
???????????????????????????????????????
????????? (EDM? EDD)?????????????????????????
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????????????????????????????????????2008??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????(3)????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
? 3-1: ??????????
??? ??? ? ??? ??? ?
ET ?????????? 4 EVA ??????????? 1
EL ????????? 0 EK ?????????? 0
EDM ???????? 4 EDD ???? 8
3.3 ??????
??????CGE???????????????????????????????
??????? 8???8????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?(4)?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????3-2????3-3?????
????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
(3)???1999??106????
(4)???????????? 2?????????
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?????????????
? 3-2: ???????????????????
??? ???? ??? ????
? agr? ???? db ????? (??)?
?min? ???? bs ???????????
? lin? ????? by ????????????
? hin? ????? zy ???????????
? cns? ????? ny ????????????
? egw? ?????????? zb ??????????
? trd? ??????? xb ??????????
? ser? ?????? xn ??????????
3.3.1 ????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? GDP?GDP??????????????????????
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? 3-3: ????????????
???? ????
???? ????????????
????? ???????
?????? ???????
?????? ???????????
?????? ???????????
???? ???????????????????????
???? ????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
??????
??????????????????(5)??????????????????3-4??
??3-5?????????(6)???3-4??????? GDP?????????????
??GDP????????????????????????????????????
???????????????????????3-5????????????????
?????????????3-6??????????????????????????
????????
(5)???????????????????????????????????????????????
???????????
(6)???????? GDP?????????????????2-3????2-4?????????
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? 3-5: ??????????????????
????????????2-3???????????????? GDP???????
??????12.24??/??????????????????? 3.57??/??????
3.4??8.67?????????????????????????????????GDP
????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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? 3-6: ?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
GDP??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? GDP???
GDP???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????3-4??
??3-5????3-6?????????????????????? 43????????
??? 41????????????? 47?????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????3-7????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????GDP
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?GAMS?General Algebraic Modeling System?GAMS??? Solver PATH???????
????
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3.4 ??????????
3.4.1 ??????????
???????????????????CGE??????????????????
?????????????????????????GDP?????????????
???
??????????????????GDP?????? GDP???????GDP?
????d  GDPpc???????EV?????????????????EVpc?????
????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? GDP?????? 24.64????? 1? 5,818
????????????????????? 3-8??????????????????
?????????? GDP???????????????
?????????????????????????? 31.58??????????
1,914??????????????? 3-8?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? GDP??????????????????????
3.4.2 ????????
?????????????????????????????????? GDP??
???d  GDPpc????????????EVpc????????????????
????????????? GDP???????????3-9???????????
???GDP???????????????? 1? 9,224??????????????
???????????????????? 1,617?????????????????
????? GDP????????????????? 34??2? 841????????
??????????
????????GDP?????????????????????????????
??????????????????GDP??????????????????GDP
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? 3-8: ???????????1?
?????????????????????????dGDPpc?????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
?? 3-9????????1? 3,652????????53???????????????
??????????????????????????????????GDP????
?????????-1,347????-1,217?????????????????????
???
????????GDP????????????:-2,927????: -1,697????:-1,716
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????GDP
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??????????????GDP????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
? 3-9: ???????????2?
???????????????????GDP??????????????????
?????????????????GDP?????????????????????
???????????????????????????3-10???????????
????3-10???????????????????????? (U)(7)????????
C?????????S??GDP???? (GDP)??????????????PL???
???????????????PK???????
????????????????????????????????????????
(7)???????U?? 100  ( ????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????GDP?????????
?????GDP?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????GDP?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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3.4.3 ?????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????(8)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????(9)??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????2002?????????????2000??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????EL ?????????????????
???????????2008?????EL = 4??????3-1???????????
?????????????????????????? Armington?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
(8)??????sensitivity analysis?????????? 2??????????????????????
??robustness???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????2004??
(9)???????????????????????????????????????????????
???????????????????????2002???????????????????????
??????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? CGE???
????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????
 ??????????
 ???????????????
 ???????
 ???????????
????????????????????????? 12?????????????
???GDP???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????GDP??????GDP????????????GDPpc???
????????GDP??????????GDP?????GDP?????????EV??
??????????????????????EVpc?????????????????
???????????????????????????????????????
 ????1-1-1?:
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3-4??
 ??? (1-1-2?:
????1-1-1????????????? 50?????????????????
??? 3-5??
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 ????1-1-3?:
????1-1-1????????????? 50?????????????????
??? 3-6??
 ????1-2-1?:
?????????1-1-1??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?2008???????????????????????????????????
?????????? 3-7??
 ????1-2-2?:
????1-2-1????????????? 50?????????????? 3-8??
 ????1-2-3?:
????1-1-1????????????? 50?????????????????
??? 3-9??
 ????2-1-1?:
?????????1-1-1??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? 3-10??
 ????2-1-2?:
????2-1-1????????????? 50?????????????????
??? 3-11??
 ????2-1-3?:
????2-1-1????????????? 50?????????????????
??? 3-12??
 ????2-2-1?:
?????????1-2-1?????????2-1-1???????????????
??????????? 3-13??
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 ????2-2-2?:
????2-2-1????????????? 50?????????????????
??? 3-14??
 ????2-2-3?:
????2-2-1????????????? 50?????????????????
??? 3-15??
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???????????????????????????????? 8??????
???? CGE?????????????????????? 8???????????
??????????????????????????????? 8?? 8?????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????CGE?????????????????????? GDP?
???????????????????????????????????GDP???
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????2008???? CGE?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????GDP????
?????????????????????? GDP ???????????????
????????????GDP??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 3-4: ?????????????????????????????????????
????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -63.14 -0.61 -14.00 -278.85 -2.67 -3.27
?? 45.97 2.17 21.10 -53.92 -2.55 27.13
?? -226.48 -1.48 -20.52 -140.25 -0.91 -14.53
?? 10.72 0.08 0.84 -117.19 -0.91 8.76
?? 2140.48 19.50 208.74 1510.58 13.76 190.96
?? -126.15 -0.36 -7.69 28.28 0.08 1.99
?? -38.96 -0.35 -11.14 -156.38 -1.40 0.36
?? 24.37 0.10 3.82 -192.74 -0.80 14.79
?? 1766.81 1.45 26.37 599.52 0.49 28.94
??????
? 3-5: ?????????????????????????????????????
50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -20.17 -0.19 -4.54 -273.28 -2.62 -0.54
?? 38.62 1.82 18.12 -71.83 -3.39 21.65
?? -54.80 -0.36 -5.01 -34.99 -0.23 -2.26
?? 88.07 0.68 7.01 -114.38 -0.89 10.88
?? 878.71 8.01 86.21 588.81 5.37 85.17
?? -19.53 -0.06 -1.20 17.03 0.05 1.42
?? -14.42 -0.13 -4.18 -165.36 -1.49 -0.52
?? 10.10 0.04 1.62 -278.69 -1.16 3.98
?? 906.57 0.74 13.68 -332.69 -0.27 15.03
??????
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? 3-6: ?????????????????????????????????????
50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -60.53 -0.58 -13.17 -277.94 -2.67 -4.69
?? 65.05 3.07 28.94 -36.96 -1.75 30.47
?? -199.18 -1.30 -17.76 -112.48 -0.73 -12.68
?? 43.37 0.34 3.38 -99.08 -0.77 9.47
?? 1653.17 15.06 167.99 1059.04 9.65 145.38
?? -123.24 -0.35 -7.46 23.44 0.07 1.71
?? -31.77 -0.29 -8.92 -144.64 -1.30 1.86
?? 30.69 0.13 4.72 -170.96 -0.71 15.97
?? 1377.56 1.13 20.47 240.41 0.20 22.46
??????
? 3-7: ?????????????????????????????????????
?????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -64.25 -0.62 -14.39 -278.03 -2.67 -2.98
?? 43.35 2.05 19.40 -49.08 -2.32 26.48
?? -229.55 -1.50 -21.24 -155.25 -1.01 -14.68
?? -2.17 -0.02 -0.17 -113.54 -0.88 8.59
?? 2282.61 20.80 204.57 1671.65 15.23 189.78
?? -134.46 -0.38 -8.25 32.30 0.09 2.14
?? -39.81 -0.36 -11.46 -154.12 -1.38 0.84
?? 21.33 0.09 3.33 -182.06 -0.76 15.14
?? 1877.05 1.54 27.76 771.86 0.63 30.44
??????
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? 3-8: ?????????????????????????????????????
? 50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -20.25 -0.19 -4.57 -271.99 -2.61 -0.43
?? 38.42 1.81 17.72 -67.88 -3.21 21.51
?? -54.79 -0.36 -5.06 -40.67 -0.27 -2.15
?? 86.89 0.67 6.89 -109.13 -0.85 10.99
?? 908.96 8.28 85.78 637.16 5.81 85.17
?? -20.56 -0.06 -1.26 19.10 0.05 1.46
?? -14.63 -0.13 -4.25 -164.31 -1.48 -0.47
?? 9.36 0.04 1.50 -274.83 -1.14 3.97
?? 933.41 0.77 14.01 -272.56 -0.22 15.39
??????
? 3-9: ?????????????????????????????????????
? 50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -62.26 -0.60 -13.67 -278.85 -2.67 -4.75
?? 63.44 3.00 27.41 -31.36 -1.48 29.92
?? -203.23 -1.33 -18.47 -127.87 -0.83 -13.00
?? 31.42 0.24 2.44 -96.63 -0.75 9.13
?? 1741.48 15.87 164.31 1163.07 10.60 143.90
?? -130.12 -0.37 -7.93 26.65 0.08 1.82
?? -31.57 -0.28 -8.92 -141.92 -1.27 2.58
?? 29.83 0.12 4.58 -159.81 -0.66 16.60
?? 1438.99 1.18 21.22 353.29 0.29 23.26
??????
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? 3-10: ????????????????????????????????????
????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -120.39 -1.15 -21.82 -235.73 -2.26 -12.90
?? 34.78 1.64 11.17 47.77 2.26 14.80
?? -356.14 -2.32 -23.72 172.86 1.13 -16.98
?? -65.78 -0.51 -3.97 255.10 1.98 3.16
?? 2074.55 18.90 168.64 1535.84 13.99 124.65
?? -173.14 -0.49 -9.96 28.28 0.08 2.03
?? -30.36 -0.27 -7.84 -102.00 -0.92 7.23
?? 75.07 0.31 10.81 -60.28 -0.25 26.87
?? 1438.58 1.18 17.82 1641.84 1.35 19.24
??????
? 3-11: ????????????????????????????????????
50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -22.63 -0.22 -4.21 -182.18 -1.75 -0.42
?? 55.27 2.61 18.38 50.56 2.39 20.87
?? -58.66 -0.38 -3.92 385.81 2.52 -0.90
?? 149.75 1.16 9.14 377.26 2.93 12.42
?? 1059.86 9.66 86.10 1022.98 9.32 78.47
?? -16.05 -0.05 -0.93 16.47 0.05 1.47
?? -15.62 -0.14 -4.16 -146.56 -1.32 -0.75
?? 14.14 0.06 2.16 -262.63 -1.09 4.33
?? 1166.06 0.96 14.64 1261.73 1.04 15.83
??????
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? 3-12: ????????????????????????????????????
50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -69.27 -0.66 -12.65 -194.97 -1.87 -4.37
?? 94.23 4.45 30.62 92.95 4.39 31.65
?? -226.64 -1.48 -15.02 287.35 1.87 -8.70
?? 119.67 0.93 7.31 389.32 3.02 13.35
?? 1988.56 18.12 171.34 1554.26 14.16 136.32
?? -131.04 -0.37 -7.52 23.23 0.07 1.75
?? -31.05 -0.28 -8.10 -124.15 -1.12 3.15
?? 52.40 0.22 7.70 -129.82 -0.54 20.22
?? 1796.85 1.47 22.55 1898.18 1.56 24.37
??????
? 3-13: ????????????????????????????????????
??????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -70.92 -0.68 -13.16 -184.04 -1.76 -1.87
?? 71.49 3.38 22.84 93.13 4.40 29.86
?? -254.02 -1.66 -17.17 275.36 1.80 -8.72
?? 78.61 0.61 4.71 437.00 3.39 14.01
?? 2868.26 26.13 213.79 2425.76 22.10 183.81
?? -137.40 -0.39 -7.96 32.20 0.09 2.17
?? -40.74 -0.37 -10.80 -132.58 -1.19 1.62
?? 43.79 0.18 6.50 -138.30 -0.58 19.12
?? 2559.07 2.10 31.53 2808.53 2.30 34.02
??????
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? 3-14: ????????????????????????????????????
?? 50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -23.01 -0.22 -4.28 -179.65 -1.72 -0.35
?? 55.11 2.60 17.94 57.79 2.73 20.71
?? -59.72 -0.39 -4.01 384.86 2.51 -0.85
?? 147.26 1.14 8.92 392.82 3.05 12.41
?? 1103.22 10.05 85.96 1093.11 9.96 78.75
?? -17.20 -0.05 -1.00 18.56 0.05 1.50
?? -15.94 -0.14 -4.25 -145.21 -1.30 -0.71
?? 13.58 0.06 2.06 -257.86 -1.07 4.34
?? 1203.30 0.99 14.99 1364.42 1.12 16.19
??????
? 3-15: ????????????????????????????????????
?? 50????????????????
? GDP ? GDPpc GDP(?) EV EVpc ?? (?)
?? -73.72 -0.71 -13.52 -196.23 -1.88 -4.84
?? 91.03 4.30 28.55 102.13 4.82 30.56
?? -238.92 -1.56 -16.00 272.68 1.78 -9.29
?? 95.78 0.74 5.78 399.61 3.10 12.44
?? 2101.77 19.15 167.54 1688.00 15.38 134.78
?? -140.46 -0.40 -8.10 26.46 0.08 1.85
?? -31.47 -0.28 -8.25 -120.80 -1.09 3.80
?? 51.10 0.21 7.47 -115.93 -0.48 20.85
?? 1855.09 1.52 22.99 2055.91 1.69 24.82
??????
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4.2.2 ???????????????
??2004???????????????????????????????????
1???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????
? 3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???2003????2004??????????????
AX + Fd + E   M = X (4-1)
????X????????????????????A????????Fd????
??????????E??????????M??????????????????
?4-1??????????????????????????????
X = [I   A] 1(Fd + E   M) (4-2)
???????????? X = XF + XE   XM???????????????????
??? Fd????? E????? M?????????????????4-3?????
???
XF = [I   A] 1Fd
XE = [I   A] 1E (4-3)
XM = [I   A] 1M
XF ??????????????????????????????????XE ??
???????????????????????????XM????????????
???????????????????????????????????????
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????????4-3??????????????????????????????
??????????? Fd ???????????????????????????
??????????????????????X = XF?????????? X > XF ?
????????????????????????XF ???????????????
????????? X < XF ????????????????????????????
??????????????
????X = XF + XE   XM ?? XF = X + XM   XE ?????????? i?????
???????????????????? XFi??????????????????
???
? XFi = Xi + XMi   XEi???i = 1:::n? (4-4)
????4-4????? XFi???????????????????
? 1 = Xi
XFi
+
XMi
XFi
  XEi
XFi
?????? (4-5)
???? XiXF i = i??????
XMi
XF i
= Mi??????XEiXF i = Ei?????????????
?4-5???????????????
?i + Mi   Ei = 1??????? (4-6)
???????????????????????????????????????
??i > 1???????? 100?????????????????????????
Mi   Ei) < 0?????Mi < Ei)?????????????????????????
?????????i < 1?????????????Mi > Ei)????
????4-6??????????????????????????????????
??????????????????????????????4-6?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????S i????
??4-7????????????????????????????????? i???
????????????? S i?Xi????????????????????????
?
P
j X j????????????????????
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S i = Xi?
X
j
X j) 1????i; j = 1:::n? (4-7)
????4-1????3?????????????????????????????
???????????????????100?????????????????
???????????????????4-7???????????????????
?????? 3????????????????? 2?????? 1????????
???????????4-1????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????4-1?
??? 1????????????????????????????????????
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??????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????100???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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4.3 ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????2000??????????????????? 17?????????(5)
????????????????????????????????????????
??????????
4.3.1 ??????????
???????????????????????????????????????
?????4-2??????????????4-3??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
????????4-2??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????4-3????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 2??????????????????????????? 3????????
????????????????????????????????????????
15????????????????? 50?????????????????? 1?
???? 2?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(5)?????????????????????????http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tiikiio/result/result-
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4.3.2 ??????????
????4-4??????????????????????????????????
?????4-5??????????????????????????????????
????4-4??????????????????4-5???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 3??????????????????????????????
??????????????????????? 1????? 2?????????
?????????????????????????????????????? 1.4
?????????? 30??????? 3?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3
??????????? 1??? 2???????????????????
???????????? 2?????????????? 3???????????
??????????????????????????????????? 2????
???????? 3????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
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??????????????????? 100???????????????????
????????
????????????????????????????????? 100?????
????????????????????????????? 100?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
4.4.2 ??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1????????
??????? 3?????????????????????????????? 1?
??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1????
????????????? 2??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
??????? 1????????????????????????????????
??????????????????????????????????????GDP
????????????????????????????????????????
???? 1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
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?5? ????????????????
??
5.1 ????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????2004?????
???2004???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????2008???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????1998????????
???1998??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??1990????????????????????????9????????????
??????????????????????????????????Deviation from
Proportional Growth?DPG???? 1990??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????DPG?????????DPG???
???????????????????????????????????????
??????2003??????1998???????????????????????
?????????????????????1997?????????????????
??????????????? DPG???????????
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??2004?? Kanazawa (2004)?????????????????????????
??????????2004????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????DPG?????????????????????
??????????????Kanazawa (2004)??????????????? 8???
???????????????????????????????????? 8???
???????????????????? DPG???????????
????????1998????????2000?????????????????8?
??????????????????????????????????? 5.2????
DPG??????????????????????????????? DPG????
?????5.3????DPG???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
5.2 ??????
5.2.1 DPG???
DPG?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????(1)?????????????????????????????????
???????????????????????????
DPG?????????????? Chenery(1960)? Chenery et al(1962)??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????DPG??
????????(2)?
DPG????????? Chenery(1960)?????????????????????
????????????????????????????????????????
????
(1)???1996??
(2)???2004??
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Xi = Wi + Fi + Ei   Mi = Wi + Fi + Ei   i(Wi + Fi + Ei) = (1   i)(Wi + Fi + Ei)? (5-1)
???????????????????Xi :? i??????Wi :? i???????
??Fi :? i?????????Ei :? i?????Mi :? i?????i :? i??????
?????????????
???????????????????????? ??????????????
DPG??????????????????????? 1? 2????????????
X2   X1 = (1   2)(W2 + F2 + E2)   (1   1)(W1 + F1 + E1)
= (1   2)(W2   W1) + (1   2)(F2   F1) + (1   2)(E2   E1)
+(1   2)(W1 + F1 + E1)?? (5-2)
X2   X1 = (1   2)(W2 + F2 + E2) + (1   1)(W2   W1)
+(1   1)(F2   F1) + (1   1)(E2   E1)? (5-3)
????Chenery????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????Chenery et al.(1962) (3)???????C:S :W ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????2004??
Xi = (I   Ai) 1(Fi + Ei   Mi)? (5-4)
????Xi :? i??????????? Ai :? i????????? Fi :? i????
????????? Ei :? i????????? Mi :? i????????????
(3)Chenery et al.(1962)?C:S :W???????????????C:S :W??????????????2004??
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?????????? ?????? 1???? 2?? DPG ???????????
???
X2   X1 = (I   A2) 1(F2 + E2   M2)   (I   A1) 1(F1 + E1   M1)
= (I   A2) 1(F2   F1) + (I   A2) 1(E2   E1)
 (I   A2) 1(M2   M1) +
h
(I   A2) 1   (I   A1) 1
i
(F1 + E1   M1)? (5-5)
????????????Li = (I Ai) 1(? i????????????)?Fi = Fi+Ei Mi
?? i?????????????????????????????
h
(I   A2) 1   (I   A1) 1
i
(F1 + E1   M1) = (L2   L1)F1 = L2(L1 1   L2 1)X1
= (I   A2) 1 [(I   A1)   (I   A2)] X1
= (I   A2) 1(A2   A1)X1? (5-6)
??????????? 1???? 2??DPG??????????????????
????
X2   X1 = (I   A2) 1(F2   F1) + (I   A2) 1(E2   E1)
 (I   A2) 1(M2   M1) + (I   A2) 1(A2   A1)X1? (5-7)
???? 1??????????????????????????????????
?????
X2   X1 = (I   A1) 1(F2   F1) + (I   A1) 1(E2   E1)
 (I   A1) 1(M2   M1) + (I   A1) 1(A2   A1)X2? (5-8)
??? C.S.W?????????????C.S.W?????????????????
????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????
??? ??????????????????????????????M2   Ml??
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????????????????????????????????????????
?????
?????????????????1998????????????????????
?????????????????????????????????????DPG?
??????????????????
???1998??????????????????????????????????
??????????????
Xi =
h
I   (I   Mˆ j   Nˆ j)A j
i 1 h
(I   Mˆ j   Nˆ j)F j + E j + D j)
i
= B j
h
(I   Mˆ j   Nˆ j)F j + E j + D j
i
? (5-9)
???????? j????????X j? j??????????? F j???????
???E j?????????D j???????????????????Mˆ j?Nˆ j????
????????????????????????????????????????
????????????A j??????B j????????????????????
?C:S :W??????????????????????????1998????????
???? j?????????????????????????? C.S.W??????
???????????
??????????DPG????????1998?????? 2000????????
??????????????? DPG?????????????????????
5.2.2 DPG????????????????????
???????????DPG???????????????????????????
???1998???????????????????1998??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 8??
???????????????(4)????????????????????????
(4)???????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????(5)??????????? 43.1
?????? 41.2????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????2001??
???????????????????????????????????????
???????????? 1?????????????? 2????????????
?????????????????????????????
X1 =
h
I   (I   Mˆ1   Nˆ1)A1
i 1 h
(I   Mˆ1   Nˆ1)F1 + E1 + D1)
i
= B1
h
(I   Mˆ1   Nˆ1)F1 + E1 + D1
i
? (5-10)
X2 =
h
I   (I   Mˆ2   Nˆ2)A2
i 1 h
(I   Mˆ2   Nˆ2)F2 + E2 + D2
i
= B2
h
(I   Mˆ2   Nˆ2)F2 + E2 + D2
i
? (5-11)
??????????????????????????????????????
???? 2???????? 1??????????????????????????
?????? (X)? X = B2X2   B1X1??????????????????????
DPG??????????????????????????????????????
?????????
X = B2X2   B1X1????????
= B2
h
(I   Mˆ2   Nˆ2)F2 + E2 + D2
i
  B1
h
I   Mˆ1   Nˆ1)F1 + E1 + D1
i
? (5-12)
(5)??????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
X = B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(F2   F1) + B2 [(E2   E1) + (D2   D1)]
+
h
B2(I   Mˆ2   Nˆ2)   B1(I   Mˆ1   Nˆ1)
i
F1 + (B2   B1)(E1 + D1)? (5-13)
?????????????? (B2(I   Mˆ2   Nˆ2)   B1(I   Mˆ1   Nˆ1))? B2(I   Mˆ1   Nˆ1)?
??????????????????
B2(I   Mˆ1   Nˆ1)   B1(I   Mˆ1   Nˆ1)
+B2(I   Mˆ2   Nˆ2)   B2(I   Mˆ1   Nˆ1)
= (B2   B1)(I   Mˆ1   Nˆ1) + B2
h
(Mˆ1 + Nˆ1)   (Mˆ2 + Nˆ2)
i
? (5-14)
??????????5-13????????
X = B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(F2   F1) + B2 [(E2   E1) + (D2   D1)]
+B2
h
(Mˆ1 + Nˆ1)   (Mˆ2 + Nˆ2)
i
F1
+(B2   B1)(I   Mˆ1   Nˆ1)F1 + (B2   B1)(E1 + D1)
= B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(F2   F1) + B2((E2   E1) + (D2   D1))
+B2((Mˆ1   Nˆ1)   (Mˆ2   Nˆ2))F1
+(B2   B1)((I   Mˆ1   Nˆ1)F1 + (E1 + D1))? (5-15)
????????????? (B2   B1)??????????????????????
??????
X = B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(F2   F1) + B2 [(E2   E1) + (D2   D1)]
+B2
h
(Mˆ1 + Nˆ1)   (Mˆ2 + Nˆ2)
i
F1
+B2
h
(I   Mˆ2   Nˆ2)A2)   (I   Mˆ1   Nˆ1)A1
i
B1
h
((I   Mˆ1   Nˆ1)F1 + (E1 + D1)
i
? (5-16)
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????X1 = B1((I   Mˆ1   Nˆ1)F1 + E1 + D1)??????????????
X = B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(F2   F1)
+B2 [(E2   E1) + (D2   D1)]
+B2
h
(Mˆ1 + Nˆ1)   (Mˆ2 + Nˆ2)
i
F1
+B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(A2   A1)X1
+B2
h
(Mˆ1 + Nˆ1)   (Mˆ2 + Nˆ2)
i
A1X1
= B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(F2   F1)
+B2 [(E2   E1) + (D2   D1)]
+B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(A2   A1)X1
+B2
h
(Mˆ1   Nˆ1)   (Mˆ2   Nˆ2)
i
(F1 + A1X1)? (5-17)
???? 1???? 2??????????????????????????????
????????????????????????????????B2(I  Mˆ2  Nˆ2)(F2 
F1))????????????? (B2((E2   E1) + (D2   D1)))???????????
(B2(I   Mˆ2   Nˆ2)(A2   A1)X1)????????????????? (B2((Mˆ1   Nˆ1)   (Mˆ2  
Nˆ2))(F1 + A1X1))??????
????DPG?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 2??????????????????????
?????? 1?????????????????????????????
X = B1(I   Mˆ1   Nˆ1)(F2   F1)
+B1 [(E2   E1) + (D2   D1)]
+B1(I   Mˆ1   Nˆ1)(A2   A1)X2
+B1
h
(Mˆ1   Nˆ1)   (Mˆ2   Nˆ2)
i
(F2 + A2X2)? (5-18)
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
5.3 ???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 8???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????? 8?? 8??????????????????????
???????????????????DPG???????????????????
??????????????????????? ???????? 2????????
?????? 1?????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????1998???????????????????? 100???????????
?????? 100??????????????????
5.3.1 ????????????????????????
?????????????????????DPG????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 1??????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 1???????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
?????????? 1???????????? 1????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 3??????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????(6)???????????????
????????????????????????????????????????
??????? 2??? 3????????????????????????????
?????????????? 40?????????????????????8???
????????????????????????????????????????
???? 3???????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
(6)?????????????2007????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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